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( 4) Social， Systemic， Mediaぅ¥iVorktask，Conceptual， 





( 5) Economic techno-physical- and societal contexts 
(Infra-struct ures) (経済的、技術・物理的社会的文脈
(基盤)) 









また， 2012年 2月にオーストラリアの Lorneで開催さ
れた TheSecond Str、ategicWorkshop on Information Re-















































































本3 http://www.lemurproject.org/indri.php (accessed 2014-10-
20.) 




Size c岱狩lpressed: 5.54 TB 
Size越路com伊ressed: 27.3γ8 
of官菅島畏Cfiles: 
持亀u官berof doc世間宮e自主s: 733[019，372 














( 4 )取得したタイムラインを 1ndriが読み込める形式
(TREC TEXT形式)に加工する.


















のコレクションで 2012年 2月 10日から同年 5月 10日ま
でに集められた英語の ¥Jlebページ 7:33司019，372件を含む
[図 2Clue¥Veb12の統計データ *5].ClueWeb12は 2013
本5 Lemur Project， '1、he ClueWeb12 Dataset‘ 

















• Twitter 1D: _twi_twi 
@ フォローしている'1'witterアカウント数:642人 (2014
年 7月 13日現在)






















Dataset Details， Summary Staιistics よりづ1JI . 
http:j jlemurproject.orgj clueweb12jspecs. php (accessed 
2014-10-20.) 
本6 TREC Web '1、rack2013， http://research.microsoft.com/en-



















































































































































本8 The R Project for Statistical Computing， http://www.r-
project.orgj (accessed 2014-10-20.) 















liJ ※ RunIDが indri-prfは、 ClueWeb12-PRFBのシステム
じである.
車7
Histogram 01 Feedbacked Documon白
2 3 











表 2 疑似レレパンス・フィードパックしたツイート文書数(単位::fj:) 
クエソ議





$ . / ndeval -c -tradi tional qrels. txt trec-format-run-to-
eval uate. txt > normal-nd-eval uation 























































































表 3 TREC評価ツールによる検索結果の t検定結栄
Paired t.test t df M世anof p-value: Sì~がnífic
the 聞君。
differ開 ce
‘(}.ls12 49: -0.00430954 '0.B726 ~在
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